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ENTERPRISE ANALYSIS L-2008
Enterprise Field or HerdlName, Number Number Acres or Head Year
Total PerAcrelllead Per Unit
Current year Previous Year Current Year Previous Year Current Year Previous Year
Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value
Income , I I I
· I 2I I
·
3 i
Government Payments I
· I 5Total Income I
Production Expenses
I I 6 I
Items Purchased 7 I Ifor Resale
Labor Hired I 8 I ! II
Repairs, Maintenance I 9 I I
Feed I 10 I I
Seed, Plants
I 11 II
i 12Fertilizer, Lime I I
Chemicals 13 I
Machine Hire, Trucking I I I 4 I t Ii
Gasoline, Fuel, Oil 15 1 II
16 I
I 17 I
I 18 I
i 19 i I
Total Production 20 IExoenses I
Income Over I 21 I IProduction Costs ,
Fixed & Overhead
J I I 22 I ICosts
Depreciation I I 23 I I II I
Interest I I I 24 I II
Rent I \ 25 I I
Taxes, Insurance
I I 2& !
Other I I 27 I II
Total Fixed and 28 I IOverhead Costs ,
Total Costs I I I ~~ I
r i
Income Over All Costs ~r, I II
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